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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap migrasi masuk Kota Banda Aceh.
Pertumbuhan ekonomi disini dilihat melalui pertumbuhan PDRB Kota Banda Aceh. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian
ini yaitu pendekatan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan model regresi linear sederhana. Data yang digunakan adalah data
sekunder yag terdiri dari data migrasi masuk Kota Banda Aceh sebagai variabel terikat dan data PDRB ADHK 1993 dan 2000 Kota
Banda Aceh sebagai variabel bebas. Data yang tersedia diolah dengan menggunakan SPSS versi.18. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat migrasi masuk Kota Banda Aceh dimana 25,4 persen migrasi
masuk dipengaruhi oleh PDRB. Disarankan kepada pemerintah Kota Banda Aceh agar terus meningkatkan PDRBnya dengan
membuka lahan pekerjaan baru sehingga menjadi faktor penarik bagi migran untuk pindah dan juga memanfaatkan kondisi tersebut
untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.
